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Майбутнє будь-якої держави та людської цивілізації в цілому 
визначається тим, яка система освіти в ній упроваджена. Сьогодні 
вирішальне значення для економічного розвитку та 
конкурентоспроможності Леї чи іншої країни, забезпечення її 
інтелектуальної самостійності та власного місця в сучасному все 
більше взаємопов'язаному світі набувають наукові й технічні знання, 
високі моральні якості особистості, її інтелектуальний, культурний і 
творчий потенціал, винахідливість, ініціатива, почуття нового, 
здатність адаптуватися до умов, які швидко змінюються. Саме тому 
всі розвинені країни світу в останні десятиріччя здійснюють 
реформування освітніх систем, основною метою якого є підвищення 
іігтелектуального, духовного та економічного потенціалу нації, 
зміцнення авторитету та конкурентоспроможності держави на 
міжнародній арені, підготовка висококваліфікованого спеціаліста па 
ринку праці, формування творчої особистості1.
Особливого змісту ця робота набуває в умовах докорінної 
перебудови вітчизняної системи вищої педагогічної освіти па 
інтеграційній основі та впровадження принципів Болонської 
декларації. Як відомо, одним з її базових положень є забезпечення 
належного рівня та якості підготовки фахівців, тобто професійної 
компетентності, що відповідає сучасній щюфссіограмі вчителя -  
кваліфікаційній моделі майбутнього спеціаліста. Остання 
передбачає комплекс кваліфікаційних вимог до системи відповідних 
знань, умінь і навичок вчителя фізики, математики для якісного 
здійснення своєї професійної діяльності.
Висунуті життям принципово нові освітні завдання вимагають 
перегляду з-радиційного підходу до змісту й методики підготовки 
вчителів, зокрема фізики та математики. Подальший розвиток 
системи фахової підготовки педагога потребує вдосконалення 
науково-методичного й організаційного забезпечення змістовних і 
структурних компонентів навчально-виховного процесу вишу, 
запровадження освітніх інновацій, нових форм і методик на всіх 
етапах сучасної фізико-математичної освіти2.
1 Болонський процес. Національний т і г; 2007 -  2009 [Електронний 
ресурс] / 2 березня 2009. -  Режим доступу : Ьіір:/ /зуи.чу.пюп.£ОУ.иа.
г Вакарчук І. Сучасна фзико-мазєма їичіїа освіта і наука: Тсніїснівїта перспективи 
11лекіронний ресурс] /  Іваїі Вакарчук. -  Режим досіуі іу : ІШр://пюгц;оу.иа.
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8. Важливою е спрямованість освітнього пронесу на розвиток 
ключових (базових, основних), галузевих і предметних 
комлетентностей особистості. Компетентніший підхід с одним із 
ефективних шляхів організації особистісно орієнтованого навчання, 
зокрема навчання математики, адже саме поняття компетентності 
об'єднує особистіші та соціальні цілі освіти. Компетентності не 
суперечать знанням, умінням і навичкам, вони передбачають 
здатність осмислено їх використовувати.
Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на 
сучасному стані модернізації вищої освіти України с забезпечення 
якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів.
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